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Βιβλιοθήκη, έχεις πακέτο! 
Δ Ι Α Β Α Σ Α Μ Ε στο «Scripta Πτερόε-
ντα», το εξαιρετικό ιστολόγιο του Πα­
νεπιστημίου της Κύπρου, αυτήν τη συ­
γκλονιστική ιστορία: 
«Πριν λίγες μέρες λάβαμε ταχυδρομι­
κώς στη Βιβλιοθήκη ένα πακέτο. Οχι α­
πό τη γνωστή εκπομπή της Βίκυς Χα­
τζή βασιλείου. Αλλά από την Ιρλανδία 
και συγκεκριμένα το Δουβλίνο. Απο­
στολέας του φαινόταν να είναι κάποια, 
άγνωστη σε ε μ ά ς , με το όνομα C o r a l 
H i l l a r y . Ανοίγοντας το, μείναμε άναυ­
δοι αφου βρήκαμε σ' αυτό ένα πανό α­
πό την εποχή του αγώνα της ΕΟΚΑ, κα­
θώς και μεγάλο αριθμό αυθεντικών εγ­
γράφων, προκηρύξεων και φυλλαδίων 
της εποχής 1955-1959! 
Με τη βοήθεια του Διαδικτυου κατα­
φέραμε να εντοπίσουμε τη δωρήτρια, 
η οποία, όπως μας ανέφερε, εντόπισε 
το πακέτο κάνοντας εκκαθάριση ενός 
σπιτιού στο οποίο κατοικούσε κάποιος 
γέρος που υπηρέτησε την εποχή εκείνη 
στην Κύπρο. 
Ευτυχώς η κ. H i l l a r y ευαισθητοποιή­
θηκε και κράτησε το πακέτο, πιστεύο­
ντας ότι θα είναι χρήσιμο σε κάποιους 
στην Κύπρο. 
Κάνοντας μια έρευνα στο Διαδίκτυο, 
όπως μας ανέφερε, είδε ότι η Βιβλιοθή­
κη του Πανεπιστημίου Κύπρου ασχο­
λείται με το συγκεκριμένο θέμα και α­
ποφάσισε να μας το στείλει (μεγάλη υ­
πόθεση το Διαδ ίκτυο . . . ) . Ετσι, από το 
πουθενά ήρθε και μας βρήκε ένας μι­
κρός ιστορικός θησαυρός! 
Το υλικό αυτό, αφου ψηφιοποιηθεί , 
θα ενταχθεί στις ψηφιακές συλλογές 
της Βιβλιοθήκης που αφορούν την ι­
στορική περίοδο του αγώνα 1955-1959 
και θα φιλοξενηθε ί στις ιστοσελίδες 
μας». 
Οπως παρατηρεί και ο αναγνώστης 
μας κ. Γιώργος Κατσαμάκης, που μας 
υπέδειξε το μπλογκ, «αυτό είναι κουλ­
τούρα και κοινωνική αντίληψη - πόσο 
μας λείπει!». 
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